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Recompciimis.—Orden de 11 de junio de 1944 por la qul?
se concede la Crin Blanca. del Mérito Naval de pri
mera clase al Condestable .Mayor Emilio Ros Mar
tínez. Página 761.
:JEFATURA DE INSTRI_TéCION
Cursos.--orden de 10 de -junio de 1944 por la que se
nombran para etectuar los •Cursos para ingreso en el
Olerpo de Suboficiales a los Cabos_ primeros que se
relacionan. Páginas-761 a 763.
JEFÁTURA:.DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
construccioncs. Orden de. .9 del junio de 1944 por la que
se modifica la Real -Orden de (11 ,de Marzo de 1931 so
bre construcción de botes.—Página 7.63.
Denominación.—Orden de 9 de "junio de 1944 por la que
sé dispone que el "Varadero de Marifias"
minado en lo sucesivo "Vara-dero de Puntales-. Pági
na, 763.,
SERVICIO DE PERSONAL
Aseensos.,--Orden de 10 de junio de 1944 por la que se
Promueve al empleo de Auxiliar primero del Cuerpo
de Auxiliares de Oficin¿N y Archivos. a D. Alfredo
Legaza Jiménez.—Página 763.
Destinos.—Orden de 1,2 de junio de 1944 por la que se
dispone cese en sus actuales destinos y pase a ocu
par los que al frente de cada uno se indica el perso
nal del Cuerpo Facultativo de Armas Navales que se
relaciona.z—Páginas 763 y 764.
Otra de 12 de junio de 1944 por la que se confirma en
sus actuales desli nos al pe1so4a1 del Cuerpo - Facul





Recompensas.—Como expreso teconociriliento a la
ejemplar conducta y excelentes deseos de colabol a
ción que en,.. todo momento ha puesto de manifiet
el Condestable Ma),Tor D. Emilio Ros Martínez, ven
go en concederle; previo acuerdo' del- Consejo (:e
Ministros, la Cruz Blanca 'del Mérito Naval de pr-i
mera: clase, pensionada con el -diez por • ciento de su
sueldo 'hasta su retiro • o ingreso en el Cuerpo G'2-
nerai de -la .Armada.




Cursos. -Como _resultado de la convocatoria anun
ciada- por Orden ministerial de 29 de octubre de
1943 (D. 0. núm. 247), se nombran, para efectuar
los cursos para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales,
'a los (;abos primeros que a continuación se e.ynresan :
DE: MANIOBRA.




















Angel R. Jiménez García.
José A. Díaz Pena.
José Gómez Vázquez.










Tulio Fernández Mascaró. ,
Plácido- Freire Leira.
José A. López Sanz.
.Antonio Ferreiro Barroso.'
















(En el crucero .Canaria,
Antonio Valero" Abril:
Juan j. Cagigas Vareta..

















Federico 'Alvarez Arés. -
Indalecio López Laburu.

















































Juan Romero Orta. 4
DE TORPEDOS.
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SANITARIOS.
En la Escuela de Suboficiales de San. Fernandq
(Cádiz).
Antonio Cabarcos Móu-riz.
Diego Jiménez Bernal. -
Manuel Patiño Fontenla.
José Alguacil :Vázquez.
Juan A. López Molero.
Miguel Alcaraz Fructuoso.
...VMANUENSE..
En la Escucla de Suboficiales de San Fernando
(Cádiz).
José Luis Castro Riellard.
1.as Autoridades J urisdiccionales pasaportarán a
los Cábos primeros reseñados con la antelación ne
Cearia--para que efectúen su presentación en las re.;,-
pectivas 'Escuelas el día diez ( lo) de julio próximo,
fecha ,en qu'e comenzarán-los cursos, durante los cua
les serán considerados como internos y percibirán
los .emolumentos que corresponden a su clase, cord)
embarcados•en los buqüts en que fadican las ESciielas
y a tales efectos, los .de aquéllas que se encuentran
instaladas en tierra, lo serán en los blíques de las
Flotillas anexas o, en su _defecto, en los que las Su
periores Autoridades de los Departamentos conside
ren más indicados, .entre los pertenecientes a su jul
risdicción.
De acuerdo con lo prevenido en la Orden miti:s
terial (le 30 de diciembre de 1943 (D. O. núm.
los exámenes en las respectivas Escuelas de espe
cialidades deberán estar terminados el día 1.° -d,‘
abril próximo, y seánidarnente, con la debida anle
lación, serán pasaportados para San Fernando ios
Cabos primeros reseñados, a fin de que efectúen su
presentación en la/Escuela de Suboficiales .el día 15
de abril de 1945, en cuya fecha 'deberá comenzar en
la misma el curso común para todas las .especialida
des, de dos meses y medio de duración, según se
ordena 'en la última disposición citada:





JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Construccioncs.—Se modifica la Real Orden de 6
de marzo de 1931 (D. O. núm. 63, página 451, e 1-
lumna primera), en el sentido de que tos botes para
la Armada serán construidos, en lo sucesivo. pot- las
Factorías del Codsejo Ordenador de las Construc
ciones' Navales Militares, por haber pasado a de
pender .de esta última Entidad los servicios corres
pondiéntes de los Arsenales Militares.
Madrid, 9 de junio de 1944.
MORENO
Denoininación.—Se dispopne que el "Varadero de
Mariñas", de Cádiz, recientemente adquirido por la
Marina, sea denominado, en lo sucesivo, "Varadero
de Puntales".
Madrid, 9 Ele jun,i0 ck 1944,
'
MORENO





Ascensos.—Como comprendido en el artículo ex
to de la Ley de 30 de diciembre de 1940 (D. O. nú
mero 8 de. 1941), ‘se promueve al empleo de Auxi
liar pvimero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
y Al-chivos, con antigüedad, a, todos los efectos,
28 de febrero de 1939, a D. Alfredo Legaza Jimé
nez, nombrado Escribiente segundo del Cuerpo de
Suboficiales por Orden ministerial de 21 de noviem
bre de 1942 (D. O. núm. 260) ; y con arreglo a lo
prevenido en el apartado- f) del artículo .25 transit(1-
rio de la Lev de 25 de noviembre de 1940, se le
nombra Escribiente priméro, graduado de Alférez,
del citado Cuerpo de Suboficiales. con antigüedad
de 25 de noviembre dé 1940 y efectos administrati
vos a partir de 1.° de diciembre- siguiente, sin per
juicio de los beneficios económicos determinados en
el artículo 31. también transitorio, de la misma Ley
que Puedan corresponderle; escalafonándost entre
los de igual empleo D. Fernando Gutiérrez Fernán
dez y D. José Olivera de la Cruz, a reserva de la
aplicación de lo, dispuesto en la Lev de "Io de mar
zo de 1939 (13:_:0. núm. 47). ,
Maclrid, 1.0 de junio de 1944.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. Almirante jefe del Ser
vicio de Personal y General jefe Suplerior de
Contabilidad.
Destinos.—Cesan .en sus actuales destinos y pa
san a ocupar los que al frente de cada uno se indi
can el siguiente personal del Cuerpo Facultativo de
Armas Navales.
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Coronel D. Juan S,a.rriá Guerrero.--A Jefe del
Ramo y de los Servicios de Artillería del Departa
mento Marítimo de Cartagena.
Teniente Coronel D. Julio llanero Bastarreche.—
A la Sección de Armas Navales del Estado Mayor
de la Armada.
Teniente Coronel D. Manuel Bescós Lasierra.—
A Inspector Técnico de la Marina en Asturias 'y
Santander.
Teniente Coronel D. Luis Fernández Rodríguez.—
A Segundo Jefe del Ramo de Artillería del Arsenal
de La, Carraca.
Comandante D. Miguel Bestard Comas.—A Ins\-
pector Técnico de la Marina en Bilbao. •
Comandante D. José Gariga Musó.--A Jefe de
los -Polvorines del,,Departamento Marítimo de Car
tagena;
Comandante D. Rafael Montero Cié Lora.—A Jefe
del Wel- de Casquillos de Marina en la Pirotecuia
Militar de Sevilla e Inspector Técnico-industrial de'
la. D. de C. é I. N. M. en la Zona Sur.
Madrid, 12 .de junjo dé 944.
MORENO
Excmos: Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y El. Ferrol del
Caudillo, Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Comandante General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, Almirantes Jefes del Estado Ma
yor de la Armada y de los Servicios de Personal e
Inspector General del_ Cuerpo Facultativo cTe Ar
mas Navales: .
Destinos.—Se confirma en sus actuales destinos al
personal -del Cuerpo Facultativo de Armas Navales
siguiente :
Coronel D. Lorenzo Pallarés Cachá.
Coronel D. Julio García Charlo.
Teniente Coronel D. Manuel Flethes- de Casso.—
Quie deberá cesar como Jefe del Laboratorio de
Mixtos, continuando en sus demás destinos.
Teniente Coronel D. Leopoldo Brage González.
Comandante D. Francisco Liarlo Pache&), y
Comandante D. Manuel Parga Rapa.
Madrid, 12 de junio de 1944.
MORENO
Excmos.- Sres. Capitán y Comandante Generales de
los Departamentos Marítimos de El Ferrol del
Caudillo y Cádiz, Director de Construcciones e
Industrias Navales Militares, Almirante Jefe del
Servicio de Personal e Inspector General del Cuer
po Facultativo de Armas Navales.
-
EDICTOS
Don Luis Ferrer de Naas, Teniente- Auditor ho
norario. de la Armada, Juez instructor del _luz
gado• especial número, 5- de la Comandancia Mi
litar 'de Marina de Barcels;na,
Hago constar : Que en virtud deDecreto Audi
tor miado del Exc o. Sr. Almirante 'Capitán' Gene
ral del Departamentó Marítiino de Cartagena, han ,
quedado nulos y sin valor alguno los documentos -
originales siguientes, por haber "sido justificada su
pérdida -
Cédulas de Inscripción Marítima de Vicente Gó-,
mez Peñarroja, folio 588 de 1.94 E., y Domingo Ce
runa •Arasaúz„ folio 757- de 1940, de' Barcelona.
Cartilla' Naval Militar ,de-,Rámon juamies
folio 995 de 1931,_ de Barcelona:.
Libretas de Inscripción 'iarítima de Vicente No
gueira Sarimartín, folio 20-de 1903, de Sada Elov
-Martín Fernández,_ folio 203 de 1932, de Santa
Crilz de Tenerife;., y Desi.derio Ctiesta Qoñzalvo,
folio 138 de 1911.
La persona que alguno de. estos do
cumentos, no .hiciese entrega del mismo a las.,Aut-o
ridades de -Marina, incurrirá en -la respow,abilidad
que haya lugar.
Barcelona, a 6 .de junio de 1944.—El juez ins
tructor.. Luis Ferrer.
ANUNCIOS OFICIALES
Institución Benéfica para Huérfanos
del Cuerpo de Suboficiales de la Armada
. Concurso.. "Consecuente a' cese del huérfano beca
rio-D. José de la Cruz Ruiz, se abre concurso entre
los huérfanos dependientes de esta Institución, covn
prendidos entre los catorce y diecisiete años cle eda(1,
para cubrir esta vacante de Alumno interno en el
Colegio de Huérfanos de los Cuerpos Patentados
de la Armada. •
Las peticiones se ,dirigirán i la Presidencia de la
Junta Central de esta institución', aconipaí-iadas de
certificados de los estudios cursados y- aprovecha
miento obtenido.
El plazo de admisión de solicitudes terminará el
día 15 de julio próximo; debiendo cursarse éstas por
conducto de las Juntas Locales *de los Departamen
tos Marítimos.
Madrid, 12 de junib de 1944.—El Presidente, Ca
pitán de Navío (E. C.), Manuel Tejer-r.
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